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Patristica et Mediaevalia
Temos recebido a coleção do periódico Patristica et Mediaevalia e, mesmo
que seja conhecida da maioria dos medievalistas, me esforçarei por apresentá-la ao
resto da comunidade acadêmica.
Esta publicação que reúne trabalhos de investigação, textos e informação
sobre estudos no campo da filosofia patrística e medieval é editada ininterruptamente
pela Sección de Estudios de Filosofía Medieval de Facultad de Filosofia e Letras da
Universidad de Buenos Aires desde 1981. É verdade que o primeiro volume foi pu-
blicado em 1975 e o segundo cinco anos mais tarde, mas de lá a cá é um periódico
que todos os anos oferece seu volume cuidadosamente preparado pelo professor
Francisco Bertelloni.
Originalmente fundada pela professora Mercedes Bergadá (1921-2001) com
o intuito de publicar somente trabalhos de membros da Sección de Estudios, com o
tempo a revista foi sendo palco de investigações de medievalistas de todas as partes
do mundo e, em especial, foi expressão dum modo de trabalho dedicado à história
da filosofia, isto é, à difícil reconstrução do processo de formação das idéias filosó-
ficas da patrística e da idade média.
Atrevo-me a ressaltar dois aspectos que considero de extrema relevância para
o nosso universo acadêmico-investigativo:
a) É um dos raros periódicos acadêmicos dedicados exclusivamente à filosofia
medieval;
b) Não tem desperdício, são poucos excelentes artigos, cuidadosamente revi-
sados, algumas traduções valiosas de textos breves e uma rica e ampla seção
de resenhas bibliográficas (de livros) recentemente publicados na área.
Trata-se, pois, de um periódico cuja qualidade, atualidade e importância só
podem vir a enriquecer nossas bibliotecas. Para assinaturas ou permutas, entrar em
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